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ncipima treba dodati i princip stalnosti, odnosno 
UHGRYQRVWL NRMLXND]XMHQD]QDþDMNRQWLQXLUDQRJSUL-
liva davalaca krvi [2].  
=QDþDMDQUHVXUVGREURYROMQLKGDYDODFDNUYL''.
predstavljaju mlade osobe koje pored toga što mogu 
da doniraju krv, lakše promovišu i šire informacije 
o dobrovoljnom davalaštvu krvi (ddk), uz podsticaj 
QD ]GUDY VWLO åLYRWD UD]YLMDQMH VYHVWL R VRSVWYHQRP
zdravlju i društvenoj odgovornosti [3].
6WXGHQWVND SRSXODFLMDPRåH GD ]DGRYROML VYH
principe ddk, jer su to mlade i obrazovane osobe koje 
XYHüLQLVOXþDMHYDLVSXQMDYDMX]GUDYVWYHQHNULWHULMXPH




&LOMHYL  DQDOL]D WUHQGDGREURYROMQRJGDYDQMD NUYL GGNPHÿX VWXGHQWVNRP 
populacijom na Farmaceutskom fakultetu (FF) Univerziteta u Beogradu, 
SUDWHüLYUVWHLEURMDNWLYQRVWLDQDOL]DLQIRUPLVDQRVWLVWXGHQDWDGREURYROMQLK
davalaca krvi (DDK) i motivisanosti zaposlenih na FF u vezi sa ddk i (3) defini-
VDQMHSUHSRUXND]DSREROMãDQMHDNFLMDGGNPHÿXVWXGHQWVNRPSRSXODFLMRP
Metode: Sprovedena je retrospektivna studija (2003-2012), uzeti su podaci 
Sekcije za javno zdravlje (Studentske organizacije FF), na osnovu podataka 
Instituta za transfuziju krvi Srbije, u vezi sa DDK na FF. Prospektivna studija 
SUHVHNDXUDÿHQD MH VD VWXGHQWLPD''. L ]DSRVOHQLPD WRNRP VD
QDPHQVNL NUHLUDQLP XSLWQLFLPD D VWXGLMD LQWHUYHQFLMH XUDÿHQD MH QD VWX-
GHQWVNRM SRSXODFLML EUXFRãD WRNRP JRG QD SUDNWLþQRM QDVWDYL
jednog obaveznog predmeta.
Rezultati: Ukupan broj potencijalnih studenata DDK na FF tokom 
GHVHWRJRGLãQMHJ SHULRGD L]QRVLR MH  VWXGHQWD GRPLQDQWR åHQD RG
þHJD MH NUY GDOD YHOLND YHüLQD *RWRYR VYL L] UHGRYD ]DSRVOHQLK
 SRGUåDYDMX DNFLMX GGN QD )) D WUHüLQD VWXGHQDWD''. 
informiše se o akcijama preko plakata u holu Fakulteta. 
=DNOMXþDN3URPRWLYQHDNWLYQRVWL LQIRUPLVDQRVW LHGXNDFLMDVWXGHQDWD))R
]QDþDMXGGNUDGLSURPRFLMH]GUDYRJVWLODåLYRWDSREROMãDQMD]GUDYOMDLUD]YR
MDVYHVWLRGGNNDRYLVRNRPRUDOQRP LKXPDQRPþLQX LPDOHVXNDR LVKRG
SRYHüDQMHPRWLYDFLMHLSRUDVWEURMDVWXGHQDWD''.YRORQWHUDLRQLKNRMLVX
krv donirali prvi put na FF.
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Uvod
'DYDODãWYR NUYL X5HSXEOLFL 6UELML MRã RG 
JRGLQH >@ ]DVQLYD VH QD HWLþNLP SULQFLSLPD
humanosti, solidarnosti, dobrovoljnosti, anonimnosti 
i besplatnosti, u skladu sa preporukama Svetske 
zdravstvene organizacije (SZO). Navedenim pri-
$0LORãHYLü*HRUJLHYLVDU 0RWLYLVDQRVWVWXGHQDWDGDYDODFDNUYL
%LOW7UDQVIX]LRO 67
6WXGLMD SUHVHND XUDÿHQD MH QDPHQVNL NUHLUDQLP
upitnicima tokom školske 2011/12. godine, na popu-
laciji studenata DDK (tokom trajanja akcije ddk) i zapo-
slenih (tokom nedelju dana), na temu informisanosti i 
PRWLYLVDQRVWL]DXþHãüHXDNFLMDPDGGN LSRGUãNXWLP
akcijama. Uzorak zaposlenih je bio prigodan, a uzorak 
u studentskoj populaciji reprezentativan. 
6WXGLMD LQWHUYHQFLMH VSURYHGHQD MH RG  GR
2011. godine na studentskoj populaciji prve godine 
VWXGLMD NUR] VSURYRÿHQMH HGXNDFLMD YH]DQLK ]D
åLYRWQL ]QDþDM L HWLþNL ]QDþDM GGN RG VWUDQHDVLVWH-
nata Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko 
zakonodavstvo. 
Rezultati
U akcijama ddk realizovanim na FF u periodu 
od školske 2003/04. do 2011/12. godine, prijavilo se 
1.133 studenta potencijalnih DDK, a krv je doniralo 
 3URVHþQRSRDNFLMLEURMSRWHQFLMDOQLK
DDK iznosio je 63, a studenata koji su donirali krv 
52 [4]. Broj potencijalnih DDK i DDK u akcijama u 
zimskom i letnjem semestru u posmatranom periodu 
prikazan je u Tabeli 1. 
Tabela 1. Broj potencijalnih DDK i DDK u akcijama ddk na FF (zimski 




– broj potencijalnih DDK 
(DDK)
LETNJI SEMESTAR 
– broj potencijalnih DDK 
(DDK)
2003/04. 56 (44) 37 (28)
2004/05. 48 (40) 38 (35)
2005/06. 46 (37) 80 (57)
2006/07. 96 (74) 57 (45)
2007/08. 60 (50) 41 (38)
2008/09. 63 (54) 36 (29)
2009/10. 73 (69) 68 (62)
2010/11. 79 (56) 78 (63)
2011/12. 99 (88) 78 (67)
ukupno 620 (512) 513 (424)
Analiza strukture studenata potencijalnih DDK po 
polu na FF u akcijama ddk realizovanim u periodu od 




DDK u polnoj strukturi evidentirana je u akciji DDK u 
zimskom semestru školske 2006/07. godine, kada su 
RGXNXSQRSRWHQFLMDOQLK''.RGQRVQR
ELOHåHQH6WUXNWXUDSRWHQFLMDOQLK''.SRSROXXDNFL-
jama DDK u zimskom i letnjem semestru u posmatra-
nom periodu prikazana je u Tabeli 2. Edukacija stude-




visokim školama strukovnih studija i studentskim 
domovima u Beogradu, Institut za transfuziju krvi 
Srbije (ITKS) u skladu sa godišnjim planom, dva 
puta godišnje, po jednom u svakom semestru, reali-
zuje akcije ddk. 
Farmaceutski fakultet (FF) Univerziteta u 
%HRJUDGXDNWLYQRXþHVWYXMHXRUJDQL]DFLMLDNFLMDGGN
od školske 2003/04. godine. 
1HIRUPDOQR XGUXåHQMH Ä6WXGHQWL GDYDRFL NUYL³
deluje od 2003. godine na inicijativu prve grupe 
studenata volontera ddk na Univerzitetu u Beogradu 
>@1HSLVDQRMHSUDYLORGDVWXGHQWL''.ELUDMXPHÿX
VRERP YRORQWHUH NRML SRVHGXMX RGUHÿHQH SUHGL
spozicije i osobine: 
XJOHGXVYRMRMVUHGLQLRVREDVDDXWRULWHWRP
 UD]XPHYDQMH SULKYDWDQMH L SURSDJLUDQMHHWLþNLK
principa ddk;
 VDPL VX''. XNROLNR LVSXQMDYDMX ]GUDYVWYHQH
kriterijume) i ta informacija je poznata u njihovoj sre-
dini; 
SR]LWLYQRXWLþXQDOMXGHVDNRMLPDNRPXQLFLUDMXX
smislu podsticaja da postanu redovni DDK;
 GHR VYRJ YUHPHQDPRJX L åHOH GD SRVYHWH
UD]YLMDQMX NXOWXUHGDYDQMD NUYL SURPRFLML YUãQMDþNRM





$QDOL]D WUHQGD X GGN SUDüHQMHP YUVWH L EURMD




na fakultetima na osnovu postignutih rezultata na FF.
Metoda
8UDÿHQD MH UHWURVSHNWLYQD VWXGLMD ]D SHUL-
od od školske 2003/04. do 2011/12. godine, 
X NRMRM VX NRULãüHQL GRVWXSQL SRGDFL L] L]YHãWDMD
Sekcije za javno zdravlje Studentske organizaci-
je Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (Belgrade 
Pharmacy Student`s Association – BPSA), a na osno-
vu podataka ITKS, u vezi sa DDK – studentima FF. 
0HÿX''.SUDüHQ MH XNXSDQ EURM VWXGHQDWD''.
koji su se odazvali akciji i polna zastupljenost stude-
nata DDK na ovim akcijama. 
Analizirano je da li postoji direktna zavisnost 
L]PHÿXXNXSQRJEURMDSRWHQFLMDOQLK''.XDNFLMDPD
i broja edukovanih volontera. Aktivnosti koje su se 
u ovom periodu sprovodile tokom akcija ddk na FF, 
razvrstane su u tri grupe i analizirano je ukupno 15 
aktivnosti.
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Tabela 2. Struktura potencijalnih DDK po polu u akcijama ddk na FF (zimski i letntnji semestar školske 2003/04–2011/12. godine)
ŠKOLSKA GODINA
ZIMSKI SEMESTAR 
broj potencijalnih DDK 
RGQRV0ä
LETNJI SEMESTAR 
broj potencijalnih DDK 
RGQRV0ä
ukupan broj studenata na FF 
RGQRV0ä
2003/04. 56 (18:38) 37 (13:24) 2.280 (1:4,95)
2004/05. 48 (36:12) 38 (14:24) 2.350 (1:4,15)
2005/06. 46 (13:33) 80 (32:48) 2.200 (1:3,96)
2006/07. 96 (26:70) 57 (24:33) 2.265 (1:3,80)
2007/08. 60 (19:41) 41 (18:23) 2.177 (1:5,64)
2008/09. 63 (25:38) 36 (19:17) 2.065 (1:5,47)
2009/10. 73 (29:44) 68 (29:39) 1.975 (1:5,02)
2010/11. 79 (35:44) 78 (37:41) 1.671 (1:4,97)
2011/12. 99 (42:57) 78 (25:53) 1.895 (1:4,95)




broj volontera sa FF
ukupan broj volontera na 
seminaru
ukupan broj potencijalnih DDK 
(DDK) na FF
Okobar/novembar 2003. 9UQMDþND%DQMD 1 33 93 (72)
Okobar/novembar 2004. Kladovo 4 60 86 (75)
Okobar/novembar 2005. Mitrovo polje 4 70 126 (94)
Okobar/novembar 2006. 9UQMDþND%DQMD 4 85 153 (119)
Okobar/novembar 2007. Kikinda 3 89 101 (88)
Okobar/novembar 2008. $UDQÿHORYDF 3 82 99 (83)
Okobar/novembar 2009. Kikinda 4 70 141 (131)
Okobar/novembar 2010. Zlatibor 6 93 157 (119)
Okobar/novembar 2011. $UDQÿHORYDF 5 87 177 (155)
EURMD XþHVQLND VHPLQDUD L EURMD SRWHQFLMDOQLK''. L
''.XRþDYD VH GD MH SRYHüDQMH EURMD SRWHQFLMDOQLK
''.L''.XGLUHNWQRMNRUHODFLMLVDSRYHüDQMHPEURMD
edukovanih volontera (Tabela 3). 
Analizirane aktivnosti u okviru ddk koje studenti 
volonteri realizuju na FF (ukupno 15) podelili smo u 
tri grupe:
A1 - obaveštavanje o terminu i vremenu akcije ddk 
(putem plakata ITKS, posebno dizajniranih plakata, 
GHVNWRS VOLNDXUDÿHQLK ]D UDþXQDUVNH VDOH GRSLVLPD
katedrama i drugim obaveštenjima u holu fakulteta);
$±YUãQMDþNDHGXNDFLMDLLQIRUPLVDQMHR]QDþDMX
ddk (video-projekcije na fakultetu, seminari);
$±DNWLYQRVWL X YH]L VDPRWLYDFLMRP L SDåQMRP
SUHPD''.VLPEROLþQLSRNORQLL]DKYDOQLFHDQNHWHR
zadovoljstvu, tabla utisaka).
Najviši nivo aktivnosti u okviru kog su domini-
rale aktivnosti iz grupe A1 ostvaren je u školskim 
godinama 2006/07, 2010/11. i 2011/12. Broj aktivnos-
ti po školskim godinama, kao i podela aktivnosti po 
grupama prikazana je na Grafikonu 1.
Grafikon 1. Broj aktivnosti po školskim godinama (akcije ddk u zimskom i letnjem semestru)
$0LORãHYLü*HRUJLHYLVDU 0RWLYLVDQRVWVWXGHQDWDGDYDODFDNUYL
%LOW7UDQVIX]LRO 69
5H]XOWDWL DQNHWQRJ LVWUDåLYDQMD QD X]RUNX RG
75 studenata DDK tokom akcije u novembru 2011. 
godine, a koje se odnosilo na informisanost o akciji 
GGN SRND]DOL VX GD MH QDMYHüL EURM VWXGHQDWD''.
za akciju saznao preko plakata istaknutih u holu 
))  D ]DWLPRGSULMDWHOMD 3UDüHQMH
XþHãüDVWXGHQDWDUD]OLþLWLKJRGLQDVWXGLMDUHDOL]RYDQR
je u akciji ddk u zimskom semestru školske 2011/12. 
godine kada je 88 studenata doniralo krv, od kojih 
  SUYL SXW1D*UDILNRQX  SULND]DQD MH
zastupljenost DDK po godinama studija za posma-
tranu akciju ddk. Na Grafikonu 3. prikazan je odnos 
novih i višestrukih DDK po godinama studija za 
posmatranu akciju ddk. Testom je dokazano da ne 
SRVWRML VWDWLVWLþND ]QDþDMQRVW L]PHÿXJRGLQD VWXGLMD
studenata i broja puta koji su dali krv (Asymp. Sig. = 
7DNRÿHQLMHELOR ]QDþDMQLK UD]OLNDXRGQRVX
na pol i broj davalaštva (jednom ili više puta) (Asymp. 
6LJ 
Grafikon 2. Zastupljenost DDK po godinama studija u akciji ddk u zimskom semestru školske 2011/12. godine
Grafikon 3. Odnos novih i višestrukih DDK po godinama studija u akciji ddk u zimskom semestru školske 2011/12. godine
,VWUDåLYDQMHNRMHVHRGQRVLORQD]DSRVOHQHQD))
podrazumevalo je anketu o motivisanosti zaposlenih 
da daju podršku pri organizaciji akcija ddk, kojoj se 
RGD]YDOR  ]DSRVOHQLK GRPLQDQWQR åHQVNRJ SROD
RGNRMLKMHVNRURSRORYLQDQDVWDYQRRVREOMH
DVLVWHQWLGRFHQWLLSURIHVRUL
.UR] DQNHWQR LVSLWLYDQMH XWYUÿHQR MH GD JRWRYR VYL
]DSRVOHQL  SRGUåDYDMX DNFLMX GGN QD )) D
VNRUR SRORYLQD  VX''. 9HüLQD DQNHWLUD-
nih kao osnovni motiv za DDK navela je humanost. 
1D*UDILNRQX  SULND]DQL VX UD]OLþLWL PRWLYL NRMH
su u anketnom ispitivanju naveli zaposleni na FF. 
6WDWLVWLþND ]QDþDMQRVW QHSRVWRML L]PHÿXSR]LFLMH QD
NRMRM VH ]DSRVOHQL QDOD]H L þLQMHQLFH GD OL VX''.
(Asymp. Sig. = 0,558).
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VWDYRYHPXãNDUDFD L åHQD R SRVOHGLFDPDGDYDQMD
NUYL XNOMXþXMXüL L GDYDRFH L QHGDYDRFH SURQDÿHQR
MH GD VX åHQH LPDOH VQDåQLML RVHüDM GD VX GRQLUD
QMHP NUYL VSDVLOH åLYRWH äHQH X YHüHP SURFHQWX
navode humanost kao razlog za donaciju krvi [8]. 
1DYHGHQH þLQMHQLFH LGX X NRULVW IDNXOWHWLPD SRSXW
)DUPDFHXWVNRJ JGH MH SURFHQWXDOQR YLãH åHQVNH
populacije. Ovi stavovi mogu da se iskoriste za 
SRYHüDQMHEURMD''.
Broj edukovanih volontera, formiranje i širenje 
PUHåH YRORQWHUD NDR L UHDOL]RYDQH SURPRWLYQH
aktivnosti, posebno informativne, direktno su uticali 
na broj potencijalnih DDK. Broj potencijalnih DDK 
UDVWDRMHVDSRYHüDQMHPEURMDHGXNRYDQLKYRORQWHUD
LãLUHQMHPYRORQWHUVNHPUHåHDXãNROVNLPJRGLQDPD
sa intenziviranim aktivnostima i ukupan broj potenci-
MDOQLK''.MHELRYHüL
Studije intervencije realizovane u školskoj 
2011/12. godini potvrdile su povezanost kontinuiranih 
promotivnih aktivnosti i realizacije akcija ddk kroz 
ukupan broj potencijalnih DDK. Motivisanost zapo-
VOHQLK GD SUXåH SRGUãNX X RUJDQL]DFLML DNFLMD GGN
(ispitana kroz studiju preseka u istoj školskoj godini) 
YHRPD MH ]QDþDMQD MHU MH WRSRWYUGD VWXGHQWLPDRG
VWUDQHQMLKRYLKSUHGDYDþDGD UDGHGREUX LSR]LWLYQX
stvar. Nastavno osoblje je neprestano u kontaktu 
sa studentima, pa je i razumljivo da oni imaju veliku 
PRJXüQRVWGDXþHVWYXMXXSURPRWLYQLPDNWLYQRVWLPD
usmerenim ka potencijalnim DDK i doprinesu proce-
su njihove motivacije. Prema studiji koju je sproveo 
6KD]QDMYDåQLMLPRWLY]DGDYDQMHNUYL L]DGRQDWRUH
LQHGRQDWRUHMHRGJRYDUDMXüHPHVWR]DGRQDFLMX>@
Na osnovu prikazanih podataka i analiza sa FF 
PRJXVHSUHGORåLWLVPHUQLFH]DGDOMLUDG
 ýHãüD RUJDQL]DFLMD HGXNDWLYQLK VHPLQDUD V
FLOMHPGDVHRVQDåLL L]JUDGLWLPVNLGXKPHÿXYRORQ-
terima;
2. Kontinuirana realizacija promotivnih aktivnosti 
tokom školske godine;
U okviru studije intervencije Katedra za soci-
jalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo FF 
RGQRYHPEUDJRGLQH]DSRþHOD MHSURFHVHGX-
kacije studenata na prvoj godini studija, u zimskom 
VHPHVWUXNUR]SUDNWLþQXQDVWDYX MHGQRJREDYH]QRJ
predmeta. Povoljni rezultati ovakvih vidova edukacije 
vidljivi su i kroz broj studenata DDK sa prve godine 
koji su prvi put dali krv (procentualno ima ih najviše). 
3URFHVHGXNDFLMH ]D WUL JRGLQH RG  GR 
JRGLQH SURãOR MH  EUXFRãD RG þHJD VH 
opredelilo da postanu volonteri DDK. 
Diskusija
Broj potencijalnih DDK u akcijama ddk u zimskom 
i letnjem semestru ukazuje da su masovnije akcije 
ddk u zimskom semestru (zimski semestar ukupno 
 D OHWQML VHPHVWDU 0RJXüL UD]ORJ MH YHüD
motivisanost studenata volontera (edukativni seminar 
VHRGUåDYDQDSRþHWNX]LPVNRJVHPHVWUDDOLVYDND-
NRLPDQMLQLYRREDYH]DVDPLKVWXGHQDWDQDSRþHWNX
ãNROVNH JRGLQH 6WXGHQWL VX RELþQR GREUR RUJDQL-
]RYDQL L VNORQL XþHãüXX NRRSHUDWLYQLP GUXãWYHQLP
aktivnostima, ali ponekad nemaju dovoljno infor-
PDFLMDLPRWLYDFLMHGDGDMXNUY9HüLQDVWXGHQDWDLPD
pozitivan stav prema DDK, pa je potrebno to iskoris-
WLWL]DXNOMXþLYDQMHãWRYHüHJEURMDVWXGHQDWDXDNFLMH
DDK [5]. Obrazovne ustanove su mesta na kome se 
NUHüHQDMYHüLEURMPODGLKL]GUDYLKSRWHQFLMDOQLK''.
koji mogu zadovoljiti dobar deo zahteva za bezbednu 
NUY8ORJD]GUDYVWYHQLKXVWDQRYDXGGNMHWDNRÿHRG
L]X]HWQH YDåQRVWL 6WRJD ]GUDYVWYHQH L REUD]RYQH
ustanove trebalo bi da preduzmu sve neophodne 
mere kako bi se stvorilo više programa u vezi sa 
SRGL]DQMHPVYHVWL R''.PHÿXVWXGHQWVNRPSRSX-
ODFLMRP3UHPD6=2RNRRGSULMDYOMHQLK''.VX
osobe ispod 25 godina starosti. Zato SZO insistira da 
se zemlje fokusiraju na mlade ljude kako bi se postig-
ORGREURYROMQRJLQHQDJUDÿHQRJGDYDODãWYD>@
9HüL SURFHQDW åHQD''. MH X VNODGX VD YHüRP
]DVWXSOMHQRãüX VWXGHQWNLQMD QD)) >@8SRUHÿXMXüL
Grafikon 4. Motivi koji su opredelili zaposlene na FF da budu DDK
$0LORãHYLü*HRUJLHYLVDU 0RWLYLVDQRVWVWXGHQDWDGDYDODFDNUYL
%LOW7UDQVIX]LRO 71
Aims: (i) Analysis of voluntary blood donation (VBD) trends 
among the student population at the University of Belgrade 
- Faculty of Pharmacy (FP), and the following types of activi-
ties: (ii) analysis of students’ information on VBD as well as 
the employees’ motivation of FP regarding VBD and (iii) the 
definition of recommendations for improving VBD drives among 
student population.
Method: A retrospective study (2003-2012) using data of the 
Public Health Section (FP Students1 Organisation), and the 
database of the Blood Transfusion Institute of Serbia referring 
to FP students VBD was made. A prospective cross section 
study was conducted including students and staff of the FP 
during 2011/12, using customized questionnaire, while the 
intervention study was conducted using freshmen student pop-
ulation in the course of 2009-2011, during the practical training 
of one of the compulsory subjects.  
Results: Total number of potential VBD among FP students 
was 1133 over ten years period and the majority of them 
ZHUH EORRG GRQRUV7KH DQDO\VLV RI WKH VWUXFWXUH RI
potential VBD students by gender shows that women are 
more represented as VBD. It was found that almost all of the 
UHVSRQGHQWV IURP WKH VWDII  VXSSRUWHG WKH DFWLYLWLHV
UHODWHGZLWK9%'DW)3 DQG VWXGHQWV9%' ZHUH
informed on the activities by promotional posters in the lobby 
of the Faculty.
Conclusion: Promotional activities, information and education 
of FP students  on the importance of VBD, promotion of the 
healthy lifestyles, health improvement and increasing the aware-
ness about VBD as a highly moral and human act resulted in a 
higher motivation and recruitment of more students VBD, volun-
teers and students who donated blood for the first time.
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ko odsustvuju sa nastave dok doniraju krv, što bi 
VSUHþLORVWYDUDQMHJXåYHXWRNXSDX]D
 3UL]QDQMD ]D SRMHGLQDþQL L JUXSQL GRSULQRV
studenata volontera;
6. Podrška i pohvale nastavnog kadra i uprave 
fakulteta studentima volonterima. 
=DNOMXÿDN
Promotivne aktivnosti, informisanost i edukacija 
VWXGHQDWD))R]QDþDMXGGNQHVDPRUDGLSURPRFLMH
]GUDYRJVWLODåLYRWD LSREROMãDQMD]GUDYOMDYHü L UD]-
voja svesti o ddk kao visoko moralnom i humanom 
þLQX LPDOH VX NDR LVKRG SRYHüDQMHPRWLYDFLMH L
SRUDVW EURMD VWXGHQDWD''. 9HüL EURM VWXGHQDWD
YRORQWHUDLVWHSHQQMLKRYHDQJDåRYDQRVWLGLUHNWQRVX
XWLFDOLQDSRYHüDQMHEURMD''.NDR LQDSRYHüDQMH
broja studenata koji su krv donirali prvi put.
3URVWRU]DGDOMHXQDSUHÿHQMHDNFLMDGGNYLGL VHX
edukativnim kampanjama koje se mogu sprovoditi i 
YDQXVNRJYUHPHQVNRJRNYLUDVSURYRÿHQMDDNFLMHGGN
Kontinuiranim radom i dobro osmišljenim kampan-
MDPDXWLþHVHNDNRQDVYHVWLPRWLYLVDQRVWSRMHGLQFD
tako i na društvo u celini. Prava informacija u pravo 
YUHPH MH NOMXþQD MHU VWXGHQWVNDSRSXODFLMD MRãXYHN
QLMHGRYROMQRHGXNRYDQDR]QDþDMXGGN$QDOL]DPRWL-
YDFLMH RG NOMXþQRJ MH ]QDþDMD ]D SREROMãDQMH UHJUX-
WRYDQMDL]DGUåDYDQMHSRVWRMHüLK''.
Preporuka je da se analize sprovode sistemski 
i na svim fakultetitma, visokim školama strukovnih 
studija i studentskim domovima. Prezentovani vid 
DQJDåRYDQRVWL VWXGHQDWD DVLVWHQDWD L SURIHVRUD
YRORQWHUD L QD GUXJLP IDNXOWHWLPDPRåH ]QDþDMQR
GRSULQHWL X SRGL]DQMX VYHVWL EXGXüLK DNDGHPVNLK
JUDÿDQDRPRUDOQLP L HWLþNLP YUHGQRVWLPD NRMH þLQ
ddk sa sobom nosi.
MOTIVATION OF STUDENTS` POPULATION BLOOD 
DONORS AT THE UNIVERSITY OF BELGRADE - 
FACULTY OF PHARMACY
Introduction: Insufficient blood donation is almost generally rec-
ognized as a world-wide problem being followed by a trend in 
an ever decreasing  number of collected blood units. 
1DSRPHQD'HRUH]XOWDWDL]RYRJUDGDSUH]HQWRYDQMHQD.RQJUHVXIDUPDFHXWD%L+VDPHÿXQDURGQLP
XþHãüHPJRGLQD6LPSR]LMXPXÄ6RFLMDOQDIDUPDFLMDL]GUDYVWYHQLLVKRGL³JRGLQH
=DKYDOQLFD 5DG MH XUDÿHQ X RNYLUX SURMHNDWD0LQLVWDUVWYD SURVYHWH QDXNH L WHKQRORãNRJ UD]YRMD
5HSXEOLNH6UELMH EU  L 3RVHEQX ]DKYDOQRVW QDQHVHELþQRM SRPRüL X SULNXSOMDQMX SRGDWDND
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Uvod
Bezbedno i adekvatno snabdevanje krvlju zavisi 
od zdravih dobrovoljnih davalaca. Centri za priku-
SOMDQMHNUYLGHILQLVDOLVXUD]OLþLWHSURFHGXUH]DRGDELU
DDK (dobrovoljni davaoci krvi) kako bi se utvrdilo 
GD OL RQL EROXMX RG QHNH EROHVWL NRMD VHPRåH SUH-
neti pacijentu putem transfuzije krvi i da li su u stanju 
da podnesu proceduru prikupljanja krvi bez kom-
6$ä(7$.
Da bi dobrovoljno davanje krvi (ddk) bilo bezbedno za dobrovoljnog dava-
RFD NUYL ''. MHGQD RGPHUD NRMH VH SULPHQMXMX MHVWH XWYUÿLYDQMH QLYRD
hemoglobina pre svake donacije krvi i to kod svakog DDK. To je standardna 
SURFHGXUD NRMD MH YHRPD YDåQD NDNR ]ERJ HYHQWXDOQRJ RWNULYDQMD DQH-
PLMH NRGGDYDRFD WDNR L ]ERJREH]EHÿLYDQMD NYDOLWHWD NRPSRQHQDWD NUYL
Poslednjih godina odbijanje DDK zbog niskih vrednosti hemoglobina jedan 
MH RG QDMþHãüLK UD]ORJD ]D SULYUHPHQR RGELMDQMH L þLQL VNRUR WUHüLQX VYLK
odbijenih davalaca krvi.
&LOMLVWUDåLYDQMDMHELRGDVHXWYUGHNDUDNWHULVWLNH''.RGELMHQLK]ERJQLVNLK
vrednosti Hgb (hemoglobina) i uporede rezultati dobijeni primenom dve 
PHWRGH ]DXWYUÿLYDQMH YUHGQRVWL KHPRJORELQDX NUYL D XSRWUHED UDVWYRUD
&X62LEXSRWUHEDGLJLWDOQRJKHPRJORELQRPHWUD
2G XNXSQRJ EURMD  SULMDYOMHQLK ''. X  JRGLQL RGELMHQLK
zbog niskog hemoglobina bilo je 4.171, što je u ukupnom broju prijavljenih 
GREURYROMQLK GDYDODFD NUYL þLQLOR  D  RGXNXSQRRGELMHQLK7RNRP
LVWUDåLYDQMD DQDOL]LUDQH VX GHPRJUDIVNH NDUDNWHULVWLNH GDYDODFD RGELMHQLK
]ERJQLVNLK YUHGQRVWL+JE±SRO L åLYRWQRGRED DXDQDOL]X MH XNOMXþHQD L
XþHVWDORVW GDYDQMD NUYL 8WYUÿHQR MH GD VX åHQVNL GDYDRFL NUYL QDMþHãüH
RGELMDQLGDYDRFLLWRåHQHPODÿHJåLYRWQRJGRED.DNRJRGLQHåLYRWDUDVWX
WDNRRSDGDLXþHVWDORVWRGELMDQMDL]RYRJUD]ORJD7DNRÿHPQRJRþHãüHVX
odbijani davaoci krvi koji redovno daju krv.
Sezonska varijacija odbijanja davalaca zbog niskih vrednosti Hgb pokazala 
MHGDMHQDMþHãüHRGELMDQMHXOHWQMHPSHULRGX
3RUHÿHQMHPGYHPHWRGHNRMHVHVWDQGDUGQRNRULVWHNRGQDV]DRGUHÿLYDQMH
QLYRD+JEXNUYLGDYDODFDXWYUÿHQR MHGDSRVWRML ]QDþDMQD UD]OLNDXGREL-
MHQLPUH]XOWDWLPD5H]XOWDWLRYRJLVWUDåLYDQMDXND]XMXQDSRWUHEXGDVHREH
metode primenjuju pri svakom pregledu davaoca, bez obzira na to da li je 
GDYDODFSULOLNRPPHUHQMDKHPRJORELQDPHWRGRPVDUDVWYRURP&X62LPDR
]DGRYROMDYDMXüHYUHGQRVWLKHPRJORELQD]DGGNLOLQH
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